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SAMENVATTING.
Een overzicht wordt gegeven van de verschillende methoden, dle
aangegeven zijn om langs electrische weg het hartvolumen en
veranderingen daarin te meten. Er wordt op gewezen, dat het prin-
cipieel onmogelijk is uit volumenveranderingen van het hele hart
conclusies te trekken omtrent het slagvolumen, omdat het volumen
van de boezems tegelijkertijd met dat van de kamers verand,ert en
wel in tegengestelde zin. Geen enkele methode blijkt geschikt om
alleen de volumenverandering in de kamers te meten.
Speciale aandacht wordt gewijd aan de rheocardiographie van
Holzet, Polzer en Marko en aan dre cardiodiagraphie van Donzelot
en Mílouanooich, die allen ten onrechte meenden veranderingen in
het hartvolumen te kunnen vastleggen door impedantiemeting.
Zowel op theoretische gronden als met experimenten wordt aan-
getoond, dat de door deze onderzoekers gevonden impedantie-
verandering niet op een volumenverandering van het hart, maar op
een vull ingsverandering van de slagaders berust. De weerstands-
vermindering tijdens de uitdrijvingsphase is niet op andere wijze
te verklaren en bii modelproeven met dode dieren kan een ,,rheo-
cardiogram" worden geregistreerd, wanneer men met een pomp de
grote arteriën rhythmisch doorstroomt. Bij levende dieren blijkt
electrische isolatie van het hart geen invloed te hebben op het
rheocardiogram.
Verschillende afleidingen bij dieren en proefpersonen worden
besproken. Het is ons mogelijk gebleken de electroden zodanig te
plaatsen, dat oÍwel de vullingsverandering in de vaten, ofwel uit-
sluitend de volumenverandering van de hartkamers geregistreerd
wordt.
Bij de borstafleiding volgens Polzer en Schuhfded enbij sommige
afleidingen volgens Donzelot en Milouanouich wordt zowel van de
vullingsverandering der vaten als van de volumenverandering van
het hart invloed ondervonden. Ook Vetter komt tot d,eze conclusie.
Het werk van Nqboer, die uitsluitend betekenis toekende aan
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volumenveranderingen van de vaten en in de impedantiemeting
een plethysmographische methode zag, wordt uitvoerig besproken.
Het bleek ons niet mogelijk om uit de vullingsverandering van
dre vaten een indruk te krijgen van de grootte van het slagvolumen.
De resultaten worden besproken en toegelicht met theoretische
beschouwin,gen over de volumenpols.
Daarentegen blilkt de impedantiemeting zich zeer goed te lenen
voor plethysmographische onderzoekingen. De ontwikkeling en de
beproeving van de vereiste electrische apparatuur en de methode
van onderzoek worden uitvoerig besproken. Zowel procentuële als
absolute volumenveran'deringen zijn te bepalen. Er wordt gev/e-
zen op de waarde van de impedantieplethysmographie voor den
physioloog, den internist en den chirurg.
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